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Penelitian ini merupakan penelitian kuesioner dan wawancara pada tenaga 
kerja dari PT. Royal Korindah Purbalingga, yang berada di Purbalingga, dan 
sedang mengambil kredit sepeda motor. Penelitian ini mengambil judul: “Analisis 
Pengaruh Angsuran Setiap Bulan dan Tingkat Pendapatan, Terhadap 
Permintaan Nominal Kredit Sepeda Motor”. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel tingkat pendapatan 
dan angsuran setiap bulan, terhadap permintaan nominal kredit sepeda motor pada 
Tenaga Kerja PT. Royal Korindah Kabupaten Purbalingga. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah Tenaga Kerja PT. Royal Korindah 
Kabupaten Purbalingga yang sedang mengambil kredit sepeda motor. Jumlah 
responden yang diambil dalam penelitian ini adalah 98 responden. . Data 
dikumpulkan dengan metode sampling insidental, dan menggunakan rumus 
Slovin. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan model 
regresi berganda, menunjukkan bahwa: (1) Angsuran setiap Bulan, memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap permintan kredit sepeda motor, artinya 
semakin tinggi biaya angsuran kredit sepeda motor semakin meningkat pula 
permintaan nominal kredit sepeda motor. (2) Tingkat pendapatan, memiliki 
pengaruh negatif dan tidak signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,595. 
Sehingga dapat dikatakan semakin tinggi pendapatan maka semakin berkurang 
pula besaran nominal kredit. (3) Tingkat pendapatan mempunyai nilai koefisien 
sebesar 0,595 tertinggi dibandingkan dengan variabel independen lainnya. Maka 
dapat disimpulkan, variabel pendapatan merupakan variabel yang paling 
berpengaruh terhadap nominal kredit. 
















This study is a questionnaire and interviews on the labor of PT. Royal 
Korindah Purbalingga, which is in Purbalingga, and were taking a motorcycle 
loan. This study takes the title: "Effect Analysis Monthly Installments and 
Income Level, Against Credit Demand Nominal Motorcycles" This study 
aimed to analyze the influence 
The purpose of this study was to determine the level of variable revenue 
and installments every month, the nominal demand for motorcycle loans on Labor 
PT. Royal Korindah The Purbalingga. 
  The population in this study is the Manpower PT. Royal Korindah The 
Purbalingga who are taking credit motorcycle. The number of respondents who 
were taken in this study were 98 respondents. , Data collected by incidental 
sampling method, and using the formula Slovin. Data analysis method used is 
multiple regression. 
Based on the research and analysis of data using multiple regression 
model showed that: (1) installment every month, has a positive and significant 
impact on the demanders motorcycle loans, meaning that the higher the cost of a 
loan installment motorcycle also increase the demand for nominal motorcycle 
loans. (2) The level of income, have a negative effect and not significant with 
coefficient of 0.595. That is to say the higher the income the more reduced 
nominal amount of the credit anyway. (3) The income level has the highest 
coefficient value of 0.595 compared with other independent variables. It can be 
concluded, the income variable is the variable that most influence on nominal 
credit. 
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